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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pengembangan Pasar 
Tradisional Kutukan dalam Upaya Meningkatkan Minat Pengunjung di 
Kabupaten Blitar dapat disimpulkan bahwa :  
1. Bentuk strategi pengembangan pasar tradisional Kutukan adalah dengan 
pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, peningkatan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM), pengelolaan ketertiban dan keamanan pasar, serta 
optimalisasi pemanfaatan lahan pasar. 
2. Pemaparan strategi pengembangan pasar tradisional Kutukan melalui 
pemeliharaan sarana prasarana kebersihan yaitu dengan diadakannya tempat 
sampah disekitar kios pasar dan adanya petugas kebersihan. Selanjutnya 
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan pembinaan 
kepada pengelola maupun pedagang pasar oleh dinas terkait. Selanjutnya, 
pengelolaan ketertiban dan keamanan pasar yaitu dengan diadanya petugas 
parkir dan pos keamanan di beberapa sudut pasar. Kemudian optimalisasi 
lahan pasar yitu dengan luas lahan yang dimiliki pasar Kutukan 
dimanfaatkan untuk infrastruktur bangunan dan pasar hewan. 
3. Kendala yang dihadapi pengelola yaitu pemanfaatan teknologi yang kurang 
optimal, minimnya anggaran, dan tumbuhnya pasar modern di sekitar pasar 
Kutukan. Kemudian solusi yang dapat diterapkan yaitu pengadaan even atau 
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kegiatan dengan pihak sponsor, penganggaran pembangunan pasar, dan 
kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis 
menyarankan: 
1. Bagi Pengelola Pasar Kutukan 
Melaui strategi-strategi yang telah terapkan maupun yang akan 
dilaksnakan, maka pihak pengelola pasar diharapkan dapat terus melakukan 
inovasi dengan promosi pasar. Perkembangan zaman yang sudah modern 
seperti sekarang ini pemanfaatan teknologi mempunyai peran penting dalam 
menarik minat pengunjung. 
2.  Bagi IAIN Tulungagung 
Dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan keilmuwan di 
bidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan strategi pengembangan 
pasar tradisional dalam upaya meningkatkan minat pengunjung. Selain itu 
untuk perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung, dan juga 
memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang 
ekonomi khususnya strategi pengembangan pasar tradisional dalam upaya 
meningkatkan minat pengunjung. 
